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Botan¡ca Complutensis: Presentación
Con este nuevo título presentamos BOTANICA COMPLUTENSIS,
publicación procedente de la Especialidad Vegetal de la Facultad de Bio-
logia de la Universidad Complutensede Madrid, que es una continua-
ción de los TRABAJOS que, con diversas variaciones en el título, han ve-
nido apareciendo desde 1968 hasta completar 13 números. Por ello, y
para subrayar la continuidad de nuestra publicación, figura como subti-
tulo (TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO DE BOTANICA).
Parece oportuno que, al iniciar una nueva etapa, hagamos un resumen
de las incidencias de nuestra revista desde su comienzo.
Desde 1968 a 1973 aparecieron los números 1 a 6 (el primero de ellos
dividido en 3 fascículos), con diversos formatos, bajo el titulo TRABA-
305 DEL DEPARTAMENTO DE BOTANICA Y FISIOLOGíA VEGE-
TAL. El contenido de esta etapa fue de 28 artículos.
En 1975 aparecieron los números 7 y 8 bajo el título TRABAJOS DEL
DEPARTAMENTO DE BOTANICA, con un total de 8 artículos. El nú-
mero 8 fue reeditado en 1977 con diferente formato, pero con idéntico
contenido.
De 1976 a 1981 aparecieron los números 9 a 11, nuevamente bajo el
título TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO DE BOTANICA Y FISIO-
LOGIA VEGETAL, con un total de 24 articulos.
Finalmente, desde 1982 hasta el momento actual han aparecido los nú-
meros 12 y 13, nuevamente bajo el título TRABAJOS DEL DEPARTA-
MENTO DE BOTANICA, con 27 artículos.
De ahora en adelante nuestra revista tendrá una periodicidad de un
volumen por año (que podrá dividirse en varios fascículos), será coordi-
nada por el Departamento de Biología Vegetal 1 de la Universidad Com-
plutense de Madrid y publicada por la Editorial de la misma Universidad.
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